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15 de março de 2016 
Diário Catarinense 
Cacau Menezes 
“Política de inclusão” 
Política de inclusão / UFSC / Luis Carlos Cancellier de Olivo / 3ª Conferência 
Estadual de Políticas Públicas e Direitos da População LGBT / Secretaria de 
Ação Afirmativa e da Diversidade / Francis Tourinho/  
 
 
 
Notícias do Dia 
Carlos Damião 
“Mosaico da UFSC” 
Mosaico da UFSC / Prédio da Reitoria / Rodrigo de Haro / América latina / 
Luis Carlos Cancellier de Olivo 
  
 
Enfoque Popular - Geral 
“Clínica Municipal de Fisioterapia será ampliada e vai aumentar número de 
atendimentos” 
Clínica Municipal de Fisioterapia será ampliada e vai aumentar número de 
atendimentos / UFSC / Prefeitura de Araranguá / Secretaria Municipal de 
Saúde / Universidade Federal de Santa Catarina / Clínica Escola / Central de 
Saúde Bom Pastor / Praça Hercílio Luz / Rosane Kochhann / Rede pública / 
Curso de Fisioterapia / Sandro Roberto Maciel 
 
 
Notícias veiculadas em meios impressos, convertidas para o formato digital, com informações 
e opiniões de responsabilidade dos veículos. 
CLIPPING DIGITAL 
 
UFSC abre inscrições para cursos e oficinas de arte 
Pesquisador desenvolve estudo que promete auxiliar tratamento 
"Desmaiei de dor", lembra top model da Somália sobre mutilação 
genital 
Pesquisador desenvolve estudo que promete auxiliar tratamento 
contra o câncer 
Pesquisadores da UFSC encontram nova espécie de planta 
ameaçada de extinção 
Mário Motta: ponte da UFSC está interditada e será reformada 
mediante licitação 
BR-101 Sul/SC: os riscos do derramamento de cargas na rodovia 
Projeto promove duas sessões de cinema gratuitas para idosos 
UFSC abre inscrições para cursos e oficinas e arte 
 
